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Observatorio Electoral Internacional 
El observatorio recoge todos los comicios presidenciales 
y legislativos del año, celebrados por sufragio universal. 
En algunos casos, los resultados aparecen resumidos, 
Indicando al candidato ganador o los dos primeros parti-
dos con sus respectivos porcentajes y/o escaños. El índi-
ce de participación falta sólo en aquellos casos en los 
que no ha sido posible recabar la Información. 
\l SI RAI lA 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
) de milrzo de 1996 
148 escaños a cubrir para la Cámara de los Represen-
tantes (House o( Representatives) elegida por 3 años por 
sistema mayoritario (circunscripciones unlnominales). 
Participación: 96,47% 
Partidos % escaños 
Partido Liberal (LP) 38,7 76 
Partido Laborista Australiano 
(ALP) sOCIaldemócrata 38,7 49 
Partido Nacional (NP) conservador 8,2 18 
Partido Liberal Rural 
del Temtorio del Norte (CLP) 0,4 
Independientes 14 4 
Total 100 148 
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ELECCIONES LEGISLATIVAS 
1 2 dt JunIo de 1996 
330 escaños a cubrir para el Parlamento Nacional. 
Participación: 74% 
Liga Popular de Bangladesh (BAL) socialdemócrata: 176 
escaños 
Partido Nacionalista de Bangladesh (BJD) conservador: 
I 15 escaños 
CORf <\ DlI SL R 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
11 (le lbnl de 1996 
299 escaños a cubrir para la Asamblea NaCional (Kuk 
Hoe) elegida por 4 años: 252 por circunscripciones blno-
minales y 46 por representación proporcional. 
Participación: 63,9% 
Partidos % escaños 
Partido de la Nueva Corea 
(NKP) conservador 34,5 139 
Congreso Nacional 
para Nuevas Políticas (SJKH) centrista 25,3 79 
Unión Demócrata Liberal,conservador 16,2 50 
Partido Democrático, liberal 11 ,2 15 
Independientes 11 ,9 16 
Otros 0,8 
° 
Total 100 299 
CHo\D 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
.~ tll JuIJo dl 199( 
Idri ss Déby (MPS) Movimiento Patriótico de Salvación: 
43,9% (1" vuelta); 69, I % (2" vuelta). ParticipaCión: 77% 
ICL>\DOR 
ELECCIO ES PRESIDE CJALES 
19 C/c n ayo, 10 de il~mto de 1996 
Mandato de 4 años. Si ningún candidato obtiene la 
mayoría absoluta se procede a una segunda vuelta entre 
los dos mejor situados. 
Candidatos % 1" % 2" 
Abdalá Bucaram Ortiz (PRE) 25,5 54,3 
Jaime Nebot Saadi (PSC) 27,4 45,7 
Freddy Ehlers (NP) 21 
Rodrigo Paz (DP) 13,5 
Otros (5 candidatos) 12,4 
329 
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ELECCIONES LEGISLATIVAS 
) 1 1 
82 escaños a cubrir para el Congreso Nacional: 70 elegi-
dos cada dos años por sistema nominal en cada circuns-
mpción provincial. y 12 elegidos cada cuatro años por 
sistema proporcional y circunscripción nacional. El resul-
tado muestra la tradicional fragmentación parlamentaria 
que obliga a múltiples negociaciones que redundan en 
una inestabilidad gubernamental crónica. 
Partidos/coaliciones 
Partido Social Cristiano (PSC) 
Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) 
Democracia Popular (DP) 
Nuevo País (NP) 
Izquierda Democrática (ID) 
Frente Radical Alfarista (FRA) 
escaños 
Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana (APRE) 
Movimiento Popular Democrático (MPD) 
27 
19 
12 
7 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
Partido Conservador Ecuatoriano (PCE) 
Liberación Provincial (LP) 
Concentración de Fuerzas Populares (CFP) 
Independientes 
To '11 82 
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ELECCIONES PRESIDENCIALES 
1 ) 
Mandato de 4 años. Participación: 48,8% 
Candidatos 
William jefferson Clinton (Partido Demócrata) 
Robert Dole (Partido Republicano) 
Ross Perot (Partido Reformista) 
Ralph Nader (Partido Ecologista) 
Harry Browne (Partido Libertario) 
Otros 
% 
49,2 
40,8 
8,5 
0.7 
0,5 
0.3 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
dl flo\'llm'1r dl 1 ')6 
435 escaños a cubrir para la Cámara de los Represen-
tantes (House o( Representotives) elegida para 2 años por 
circunscripciones uninominales. Participación: 48,8% 
Partidos 
Partido Republicano (conservador) 
Partido Demócrata (liberal y centrista) 
Independientes socialdemócratas 
Total 
330 
escaños 
227 
207 
I 
435 
M A 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
120 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional (Assem-
blée Nationale) elegida por 5 años mediante circunscrip-
ciones uninominales (excepto 9 escaños designados por 
el presidente). 
Partidos escaños 
Partido Democrático Gabonés (PDG) autoritario 
Partido Gabonés del Progreso (PGP) 
Agrupación Nacional de Leñadores (RNB) 
ADERE 
Círculo de los Liberales Reformistas (CLR) 
Unión Socialista de Gabón (USG) 
Otros 
Independientes 
T", 
85 
10 
7 
7 
2 
2 
7 
7 
120 
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ELECC IONES PRESIDENCIALES 
Yahya jammeh: 55 ,8% 
Ousainu Darboe: 35.3% 
Participación: 90% 
ELECC IONES PRESIDENCIALES 
jerry Rawlings (NDC): 57,2% 
Participación: 76,8% 
JI 
ELECC IONES LEGISLATIVAS 
, H. 1 , l l 
200 escaños a cubrir. 
Congreso Democrático Nacional (NDC) popul ista: 134 
escaños 
Partido Patriótico Nuevo (NPP) liberal: 60 escaños 
Participación: 76,8% 
\ 
ELECCIONES PRESIDENC IAL ES 
1 1 
Mandato de 7 años. Sale reelegido Teodoro Obiang 
Nguema Mbasugo, candidato único del Partido Demo-
crático de Guinea EcuatOrial (PDGE) y presidente del 
país desde 1979. La oposición decide no presentarse a 
las elecciones por considerarlas fraudulentas. 
Participación: 77% 
Ver en Anexos co rres pondientes 
I 
ELECCIONES LEG ISLATIVAS 
250 escaños (30 de ellos reservados al Kurdistán) a 
cubnr para la Asamblea NaCional (Moji/s Watani) elegida 
por 4 años mediante circunscripciones plurinominales, 
Los resultados oficiales no mencionan afiliaciones a parti-
dos, pero se reconoce al Partido del Renacimiento Ára-
be Socialista como partido hegemónico ya que no se 
permitió la participación en las elecciones a ninguna otra 
fuerza política, Participación: 93,5% 
\ 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
270 escaños a cubrir para el Consejo Consultivo Islámico 
(Moji/s ye-Shura-ye-Esfami) elegida por 4 años mediante 
circunscripciones uni nominales, Todos los candidatos 
deben haber sido aprobados por el Consejo de Guar-
dianes , Participación: 77,24% 
Partidos 
Asociación del Clero Combatiente 
URM) fundamenta listas radicales 
Servidores de la Construcción Iraní 
(SIC) fundamentallstas moderados 
Otros 
Vacantes 
escaños 
110 
80 
58 
22 
70 
\. ( ~ 
EL ECCIONES LEGISLATIVAS 
500 escaños a cubrir para la Cámara de los Di putados 
(Shugi-in) elegida para 4 años: 300 escaños por circu ns-
cripCiones unlnomlnales y 200 por representación pro-
porcional (lista de partidos), Participación: 59% 
Partidos % escaños 
Partido Democrático-Liberal, 
conservador 32,8 239 
Partido de la Nueva Frontera 
(Shlnshlnto) reformista 28, I 156 
Partido DemocrátiCO, liberal 16, 1 52 
Partido Comu nista de Japón 13, I 26 
Partido Socialdemócrata 6,4 15 
Partido del Nuevo Presagio 
(Sakigate) conservador reformista I 2 
Partido Reformista Democrático 0,5 
Independientes 2 9 
r 
R 
ELECCIONES PRESID EN CIALES 
., L 1 '( 1 ,( 
Mandato de 4 años, Participación: 79.7% 
Candidatos % 
Benjamin Netanyahu (Likud) 50,5 
Shimon Peres (Avoda) 49,5 
ELECCIONES LEG ISLATIVAS 
'1 a () d l')lJ(, 
120 escaños a cubnr para el Parlamento (Knesset) elegi-
do por 4 años mediante un sistema de representación 
proporcional. PartiCipación: 79.7% 
Partidos % escaños 
Avoda 
(laborista, sionismo soclaldemocrático) 26,8 34 
Likud 25,1 32 
Likud (conservador sionista): 22 
Gesher (conservador) : 5 
Tzomet (conservador): 5 
Organización Internacional 
de Judíos Sefardíes seguidores 
de la T orah, fundamentalistas 8,5 10 
Partido Re ligioso Nacional (HH L) 
fundamenta lista judío 7,8 9 
Meretz (centrista/socialista/liberal) 7,4 9 
Israel para la Inmigración 
(YB) minoría rusa 5.7 7 
Frente Democrático 
para la Paz y la Igualdad, comunista 4,2 5 
Judaísmo de la T orah Unido 
(A y -DH) fundamentalista judío 3.2 4 
Tercera Vía (TW) centrista 3, I 4 
Frent e Democrático Árabe UDAlUAL) 
minoría árabe 2,9 4 
Modelet, ultranacionalista judío 2.3 2 
Otros 3 O 
1" 
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ELECCIONES LEGISLATIVAS 
d )l U I r l l' , 
50 escaños a cubnr para la Asamblea Nacional (Majlls 01-
Umma) elegida por 4 años mediante cirCUnSCripCiOnes 
blnominales. De acuerdo con la "Agencia France Presse 
(AFP), los candidatos progubernamentales obtienen 30 
escaños, los fundamentalistas islámicos 16 y los liberales 4. 
Participación: 75% 
I 3 () 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
1" 1 ti mi fl dI', w, 
128 escaños a cubrir para la Asamblea de Represen -
tantes (Majlis al -Nuwab) elegida por 4 años por las 
comunidades religiosas. Participación: 45% 
Comunidades 
Maronitas 
Sunníes 
Shl'íes 
Ortodoxos griegos 
Católicos griegos 
Drusos 
Ortodoxos armenios 
Alevíes 
Católicos armenios 
Pro testantes 
Minoría cristiana 
escaños 
34 
27 
27 
14 
8 
8 
5 
2 
128 
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ELECCIO NES PRESIDENCIALES 
( I Il1brl .l~ 1996 
Didier Ratsiraka: 36,6% (1 a vuelta); 50,7% (2' vuelta) 
Participación: 60% 
\'\lUI-\ 1\ 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
lb k "'6 
79 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional (Al jamlya 
al-Watanlyah), elegida por 5 años mediante circunscripcIo-
nes uninominales. Uno de los principales partidos de la 
oposición, la Unión de las Fuerzas Democráticas (UFO), 
boicotea la segunda vuelta alegando fraude electoral. 
Partidos 
Partido Republicano Democrático 
y Social (PROS) autoritario 
ACCIón para el Cambio 
Independientes 
ota! 
332 
escaños 
71 
I 
8 
79 
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ELECCIO ES LEGISLATIVAS 
II IlInlO III 199( 
76 escaños a cubrir para la Gran Asamblea del Estado 
(UIsyn Ikh-Khural) , El partido comunista pierde el poder 
que detentaba desde 1921. 
Participación: 87.38% 
Unión Democrática, coalición liberal/socialdemócrata: 50 
escaños 
Partido Popular Revolucionario de Mongolla, comunista: 
25 escaños 
I( \1 \(,l \ 
ELECCIONES PR ES ID E CIALES 
1 ) dt Odllhfl de \lJlJ( 
Mandato de 6 años. S, ningún candidato obtiene la mayoría 
absoluta se procede a una segunda vuelta entre los dos 
mejor situados. Participación: 77,7% 
Candidatos 
Arnoldo Alemán Lacayo (AL) 
Daniel Ortega Saavedra (FSLN) 
Guillermo Osorno Mollna (CCN) 
Noel Vidaurre (PCN) 
Otros (19) 
% de votos 
51,0 
37,7 
4, I 
2.3 
4,9 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
93 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional por 6 
años mediante representación proporcional nacional y 
departamental. El resultado muestra nuevamente la fuer-
te polarización entre la derecha y la Izquierda, además de 
una relativa criba en el abultado sistema de partidos, ya 
que 2 de los 24 presentados copan un 80% de los esca-
ños, 9 se reparten el resto y I 3 no obtienen acta. 
Partidos/coaliciones Escaños 
Alianza Liberal (AL) 42 
Frente Sandlnlsta de liberación Nacional (FSLN) 36 
Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) 4 
Partido Conservador de Nicaragua (PCN) 3 
Proyecto Nacional (Pronal) 2 
Movimiento de Renovación Sandlnlsta (MRS) 
Acción Nacional Conservadora (ANC) 
Partido Liberal Independiente (PU) 
Alianza UN IDAD 
Unión Nacional Opositora (UN096) 
Partido Resistencia Nicaragüense ((PRN) 
Total 93 
Participación: 83% 
NiCFR 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
H de Julio de 1996 
Ibrahim Barre Mainassara: 52,2% 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
2.l de nO\lembre de 1996 
83 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional 
Participación: 39,17% 
Unión Nacional de Independientes para la Renovación 
Democrática (UNIRD) autoritario: 56 escaños 
Alianza Nlgenana para la Democracia y el Progreso 
Social (ANDPS) oposición: 8 escaños 
NUF\I A 7FI ANDA 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
II de octubre de 1996 
Participación: 88,28% 
120 escaños a cubrir para la Cámara de los Representan-
tes (House of Representatives) 
Partido Nacional de Nueva Zelanda (I\lP) conservador: 
34, I %, 44 escaños 
Partido Laborista de Nueva Zelanda (NZLP) socialde-
mócrata: 28,3%, 37 escaños 
PAr FSTINA 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
20 de enero de 1996 
Yáser Arafat: 87, I % 
Samlhah Khalil: 9,6% 
Participación: 79,7% 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
20 de enero de 1996 
89 escaños a cubrir para el Consejo Nacional elegido por 
16 circunscnpciones uninominales, excepto un escaño que 
se reserva ex oficio al presidente. Participación: 75% 
Pal-tldos 
Movimiento para la liberación 
de Palestina (AI-Fatah) 
Fatah Independiente 
Islamistas Independientes 
CrIStianos Independientes 
Independientes 
Samantanos 
Otros 
Total 
escaños 
55 
7 
4 
3 
17 
89 
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RFPÚBLICA DOMINIC 1\ 1\J 1\ 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
16 de mayo) 10 de Junio 
Mandato de 4 años. Si ningún candidato obtiene la mayo-
ría absoluta se procede a una segunda vuelta entre los dos 
mejor situados. 
Candidatos % la % 2a 
José Francisco Peña Gómez (PRD) 45,9 48,8 
Leonel Fernández (PLD) 38,8 51,2 
Jacinto Peynado (PRSC) 14,9 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
120 escaños a cubrir para la Cámara de Diputados por 
cuatro años mediante representación proporcional pro-
vincial, y 30 para el Senado elegidos por cuatro años 
mediante representación nominal nacional. La baja repre-
sentación parlamentaria del PLD augura un probable 
continuismo del tradicional poder del anterior presiden-
te, el histórico líder populista Joaquín Balaguer (PRSC). 
Partidos 
Partido Revolucionario 
Dominicano (PRD) 
Partido Reformista 
Social Cristiano (PRSC) 
Partido de la Liberación 
Dominicana (PLD) 
Total 
Escaños Escaños 
Parlamento Senado 
57 15 
50 14 
13 
120 30 
SIERRA 1 FOl\lA 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
27 de febrero de 1996 
80 escaños a cubrir para la Casa de los Representantes. 
Participación: 60% 
Partido del Pueblo de Sierra Leona (SLPP): 36, I %. 27 
escaños 
Partido del Pueblo Unido (UNPP): 21,6%, 17 escaños 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
26 de febrero y 15 de marzo de 1996 
Ahmad Tejan Kabbah (SLPP): 35,8% (1 a vuelta): 59,5% 
(2a vuelta) 
Participación: 60% 
SUDAN 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
6-1 7 de mar70 de 1996 
Mandato de 5 años. Participación: 72,2% 
Omar Hassan Ahmad el-Bashir: 75,5% 
333 
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ELECCIONES LEGISLATIVAS 
l:I 1 1 l' 
393 escaños a cubrir para la Cámara de los 
Representantes. 
Participación: 62,4% 
Partido de la Nueva Aspiración (NAP) conservador: 125 
escaños 
Partido Democrático (DP) liberal: 123 escaños 
I \1'1 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
_ ) d 111 1) UL I 
Mandato de 6 años. Participación: 76% 
Candidatos 
Lee T eng-hui (KMT) 
% 
54,0 
Peng Ming-min (Partido Progresista Democrático) 21, I 
Lln Yang-kang (Partido Nuevo) 14,9 
Chen Li-an 10,0 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
) , le 111'1 1) lL 1 '>')6 
334 escaños a cubnr para la Asamblea Nacional (Kuo-Mtn 
Ta-Hui) por 6 años: 228 por circunscripciones uninomi-
nales, 80 por rep resentació n proporcio nal, 20 escaños 
reservados a la comunidad china de ultramar y 6 a los 
aborígenes de la montaña y la llanura. Participación: 76% 
Partidos % escaños 
Partido Nacionalista Chi no 
(Kuomintang, KMT) panchino 54,8 183 
Partido Progresista Democrático, liberal 29,6 99 
Partido Progresista Democrático, 
escisión del KMT 13,8 46 
Independientes 1,8 6 
Total O 33 
(,\ 1 \ 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
.) 1 ~ 1':>')" 
Yoweri Museveni (Movimiento de Resistencia Nacional, 
NRM): 74,2% 
Paul Ssemogerere (Partido Democrático, DP): 23,7% 
Participación: 72,6% 
334 
A 
ELECCIONES LEG ISLATIVAS 
" l, 
276 escaños a cubrir por independientes para el 
Parlamento Nacional (National Parliament): 214 indepen-
dientes por circunscripciones uninominales, 39 (uno por 
distrito) desti nados a mujeres elegidas por sufragio indi-
recto y 23 as ignados por sufragio indirecto a diversos 
representantes: Ejército (10), discapacitados (5), jóvenes 
(5) y sindicatos (3). Los partidos políticos están prohibi -
dos desde la llegada al poder de Museveni en 1986 . 
Participación: 60,66% 
Participación: 40% 
1\1\\11\ 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
I '11 I rl l 1 II 
Frederick Chiluba (MMD): 69,5% 
ELECCIONES LEG ISLATIVAS 
11 \ 1 I r 
159 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional 
Participación: 40% 
Movimiento para la Democracia Mu ltipartldista (MMD): 
131 escaños 
Partido Nacional (NP): 5 escaños 
/1\11 \I'I! 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
1 l' l. l)l 
Robert Mugabe es reelegido sin oposición al decidir el 
resto de candidatos no presentarse a las elecciones por 
fa lta de garantías de legalidad. 
Participación: 31,7% 
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